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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1056 de 14 de maig, de creació d'un 
registre auxiliar electrònic del Registre General Central de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
Decret. Vist l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions públiques.
Atesa la propera implementació del Gestor d’expedients de contractació a l’Ajuntament de 
Barcelona (SICE).
D’acord amb el previst als articles 13.3 de la Carta Municipal de Barcelona i 22.34 del 
Reglament orgànic municipal, així com també als articles 1 i 3 de la Instrucció per al 
funcionament del Registre General,
Disposo,
Crear un Registre auxiliar electrònic del Registre General Central de l’Ajuntament de 
Barcelona, a través de la Plataforma de Contractació Electrònica (www.licitacions.bcn.cat), de 
titularitat municipal, per al registre de la documentació generada entre els licitadors i 
l’Ajuntament i ens dependents i que es derivi dels corresponents expedients de contractació.
Barcelona, 14 de maig de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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